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产业瞻望
西与台湾地区港口的通关协作，双方应在信息共享、通关申报、检
验检疫、货物装卸等方面简化手续或相互给予对方优先权，推进两
地航空港与港口的对接；五是增加海西与台湾地区的直飞机场与航
线，并依托主要航空港，建立两岸航空货运物流中心。与此同时，
海西地区应依托厦门港、福州港这两大中心港口，建立对台滚装运
输系统、电子信息管理系统，进一步提升港际物流效率。
建设有区域特色的海西对台湾物流合作体系
海西对台物流通道应根据服务对象的特征，形成鲜明的区域
特色。第一，要凸显相关设施的“配套性”，即物流设施应与海
西与台湾地区的合作产业相配套，根据农业、化工、机械等不同
产业建立有针对性的物流设施，重点投资仓储、运输、装卸、
包装等领域。第二，要积极引入台资物流企业，以“台企服务台
企”，提升台商投资密集区物流业的信息化水平，使这些地区的
物流业不仅仅能完成物资流通的基本任务，更要能为相关经济主
体提供在途货物查询、货源信息、市场动态、决策咨询等相关的
增值服务，提升物流通道的整体效率。第三，要充分利用海西与
台湾地区在地金融合作的最新成果，为台湾物流企业在海西地区
的融资拓宽渠道，加强海西对台物流通道的资金保障，增强海西
地区对台湾物流业的吸引力。
另外，除加快推进双方的实体合作外，还可以利用现代网络
技术搭建海峡两岸物流信息沟通、交换平台，涵盖政策法规、广
告交易、电子支付、在途货物查询等业务领域，以有效整合海峡
两岸物流资源，打造海西对台物流网络通路。
加强海西地区物流人才的培养与对台交流
现代物流业作为新兴的服务产业，涉及货代、仓储、调配、
运输、加工、包装等多个环节，对各方面的专业化人才有着较高
的要求。海西对台物流通道建设应将物流人才的培养及其对台交
流作为基础性工作来抓。首先，推动海西物流业与学研机构在物
流市场动态研究、物流人才培训等方面加强合作，特别是提升海
西对台物流从业人员的业务水平。其次，推动成立海峡物流协
会，一方面作为双方物流人才交流的平台，另一方面又可借以搭
桥推进两地物流企业相互持股、互派管理人员，定期召开双方物
流业合作论坛等多元合作。其三，加大人才吸引力度，开放台湾
地区物流人才流入。
（朱立：厦门大学台湾研究院经济所硕士研究生；石
正方：厦门大学台湾研究院经济所 副教授）
